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Bijen- en vlindertuin 'Hollands Midden' 
E. Folles, secretaris subver. Hollands Midden 
Imkervereniging Hollands Midden heeft in de af- 
gelopen maanden hard gewerkt aan de herbouw 
van een bijenstal en de inrichting van een Bijen-en 
Vlindertuin in Reeuwijk. Zaterdag 5 juni werd deze 
officieel geopend door wethouder H. v.d. Smit van 
Reeuwijk. De tuin is 500 m2 groot en voor het 
grootste deel beplant. Er is ruimte voor elf bijen- 
kasten binnen en negen bijenkasten buiten. 
De heer C.G. Bos van de VBBN onthulde de naam 
van de stal: 'Vreedendaal', een hommage aan de 
vorig jaar overleden imker Rob Vreedendaal. 
Het gaat niet echt goed met de bijen in Nederland. 
Daarom willen de imkers voorlichting geven, vertellen 
over het nut van de bijen en beginnende imkers 
begeleiden. Ook is het de bedoeling dat hier school- 
kinderen worden ontvangen voor een bijenles in de 
praktijk. 
U vindt de Bijen- en vlindertuin op het bedrijventerrein 
Zoutman in Reeuwijk-brug, achter de Van Leeuwenhoek- 
straat 23. De tuin is iedere laatste zaterdag van de 
maand voor iedereen geopend van 09.00-12.00 uur. 
Arie Groer ik bezig met leerlingen van groep 7 van 
basisxhool 'De Venen'. Foto: mw. Groenendijk. 
Groepen kunnen een afspraak maken met Sake Kuipers, 
01 82-39 54 17 of Arie Groenendijk, 01 82-39 30 16. 
Voor andere informatie kunt u contact opnemen met 
Engbert Folles, 0182-53 13 83, E: engbert@folles.nl 
U kunt de website van 'Midden Holland' vinden onder 
'bijenhouden'. 
Rik Oldeven 
Weten en wetten 
In Oost-Nederland 'wet' een imker iets niet of niet zeker, als in West-Nederland een bijenhouder iets zeker of 
zeker niet weet. 'Wetten' is Neder-Saksisch (Achterhoeks o.a.); weten is Hollands. Het betekent hetzelfde, m.i 
ook op grond van het (taal-)feit dat wetten (voorschriften) en weten uppl mat e lkaar  te mqken hebben. Wie de 
wet stelt, meent-het ook te weten. 
Hoewel ook imkers te makm hebben met wetten, zoals de Bijenwet of  de Honingwet (nu Honingbesluit), is 
hun &&I en letsn met bijen vûomarneli$ gebaseerd op weten. Bijen daarentegen handelen in 
~ ~ e m m i n g  mat hun door de evolutie beklonken wetten. 
' h u  we& îk hert zeker', mi mijn maaîje. Hij had zijn aangeblazen doppen laten afmaken in een qroot en 
ge;rond phgvdk boven het roaster. 
WW rar~ de vijftien was het m b a t .  /k had vijftien doppen van diezelfde serie in een armzalig, rnoerloos 
volkje gehangen: dertien van de vijftien. 'Met een rnoerloos volk werkt het dus beter dan met een pleegvolk. 
Bat zie je dan maar weet Ze &n-pn maar wat. Eigen erraring is de beste schoolmeester.' 
Dat weten en wetten ook van elkaar verschillen bleek bij een nadere nauwkeurige inspectie. W& blee 
had per abuis in plaats van een konmginnenrooster een darrewooster in zijn pleegvolk getegd. Ja, en dar 
W e n  onverbiddel$c de wetten van de bijen in werking. Hij kon nog tevreden zijn met rijn vier gesloten 
doppen. 
De moraat? Met zeker weten van de imker staat en valt met het weet hebben van de wetten van de bijen. 
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